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Иностранные студенты белгородских вузов не только 
успешно осваивают русский язык, прикладные и теорети­
ческие дисциплины, но и в научной работе добиваются вы­
соких результатов.
Подтверждение тому - итоги 
прошедшего в Томске VII Все­
российского смотра-конкурса 
научных и творческих работ 
иностранных студентов и аспи­
рантов вузов России, организо­
ванного Министерством обра­
зования и науки страны, Ассо­
циацией иностранных студен­
тов России и Томским политех­
ническим университетом.
В этом масштабном меропри­
ятии принимали участие пред­
ставители различных стран 
мира, обучающиеся в вузах 34 
городов России. Этот конкурс 
имеет огромное значение для 
поддержки творческой и науч­
ной инициативы иностранных 
студентов, ведь участие в нём 
- это возможность обмена ис­
следовательским опытом, по­
лучения новых знаний, а также 
показатель уровня владения 
русским языком. И, конечно же, 
он способствует развитию на­
учного и творческого потенци­
ала иностранных студентов, а 
также дружбе между народами, 
общению и самовыражению 
молодёжи.
Студенты из Вьетнама, обу­
чающиеся на биолого-химиче- 
ском факультете НИУ «БелГУ», 
продемонстрировали свои на­
учные достижения и творческие 
способности: В номинации «За 
высокие результаты в области 
фундаментальных исследова­
ний в области создания новых 
материалов» победителем кон­
курса стал магистрант Доан
Ван Дат, подготовивший дис­
сертационную работу «Синтез 
и морфологическое исследова­
ние наноразмерного гидрокси- 
апатита, модифицированного 
карбонат-анионами». Также в 
номинации «За высокие резуль­
таты в области фундаменталь­
ных исследований» дипломами 
победителей были отмечены 
Ле Ван Тхуан, Хоанг Вьет Хунг 
и Доан Ван Дат за статью «Ис­
следование резорбируемости, 
биосовместимости и сорбцион­
ных свойств наногидроксиопа- 
тита, модифицированного си­
ликат-анионами».
- Я очень рад, что имею воз­
можность уже во второй раз 
участвовать в этом конкурсе 
и совершенствовать свою на­
учную деятельность. Хотелось 
бы, чтобы и в нашем универси­
тете проходили такие меропри­
ятия, где студенты могли бы 
выразить себя на всероссий­
ском уровне, - поделился впе­
чатлениями один из победи­
телей Всероссийского смотра- 
конкурса Ле Ван Тхуан.
